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La cienciapoesía de Lucila Velásquez:
El tiempo irreversible
Efthimia Pandís Pavlakis
a poesía, como toda litera»
tura,esinvencióncrcadora
que generalmente aborda
temáticas que también han
sido cuestiones princi
palesde la niosofia, porejemplo. la exis
tenciadel ser, su destino,el universo y el
tiempo. Desde temprano los criticos han
observado esta relación de literatura-
filosona.y cmpczaronaestudiarla. Unos,
como Ulrici, ven la obra literaria como
expresión filosófica, y otros, como
Gcorge Boas, T.S. Eliot, etc., oponién
dose a esta tesis, niegan la reducción de
la literatura en expresión pura de ideas
filosóficas.' Sin embargo, los investi
gadores norteamericanos, como añade
WcUek-Wanen, han estudiado detenida
mente la dicha relación basándose en
obras literarias de autores que rcílcjan
ideas filosóficas como Dryden,
Wordswoth, Shelley y muchos olros.^
Entre lospoetas queexpresan ideas y
cuestiones fílosóñcas en su obra, pode
moscolocara Lucila Velásquez (1927-),
poeta venezolana. Ella -aunque empezó
a escribir su poesía dentro del marco
tradicional que dominaba en la liieratura
hispanoamericana- pronto cambia radi
calmente a una forma de expresión y
visión poéticas imbricadaen el desarrollo
de la ciencia, que considera tan decisivo
para el destino de la vida humana
Los avances rápidos de la ciencia y
más especificamcntc de la física, los es
fuerzos del hombre de estudiar el Uni
verso para ponerío a su servicio -comu
nicación vía satélite entre los continentes,
la posibilidad de una "guerra de las
galaxias", etc.-, la desintegración del
átomo para producir cnergia nuclear y
ponerlo al serviciodel hombre, pero tam
bién sus usos destructivos, como en las
bombas nucleares, que tienen como re
sultan la destrucción del hombro o, sim
plemente. los accidentes nucleares por
causa de un error humano -p.e. el acci
denteen "Threeniilc island"enPennsyl-
vania; el accidente de "Chermbyl" en la
ex-Unión Soviética, etc.-. no dejaron in
diferente el espíritu sensible, vivo y re
flexivo de LucilaVelásquez.
Por supuesto, désete muy tempranose
notaestainfluencia de laciencia, aunque
esporádicamente. Ensu obra Indagación
del dia (1969), los poemas "En los cam
pos del sol" y "Ha llegadoel hombre" se
inspiran por los viajes espaciales del
hombre con el propósito de explorar, es
tudiar y conquistar el Universo. El primer
poema citado es una elegía al astronauta
ruso Vladimir Komarov. que se sacrificó
por la exploración del Universo: y el
segundo, describe las emociones del
hombre cuando se encuentre con seres
que habitarían otros cspacíotiempos. Sin
embargo, la poeta persistentemente se fa-
miliari/ará más y más no sólo con la
física y otras ciencias, sino también con
la filosofía de la ciencia. Así. impresio
nada por la relación de la existencia hu
mana con éstas, forma una personalidad
poética que logra unir perfectamente la
poesía con la cicitcia y la filosofía de la
ciencia. Medita sobre esta unión y se
dedica a una indagación del ser humano
y delenteespaciotemporai, desde lapers
pectiva de un mundo irrcmcdi^lemente
condicionado por los efectos del a\'ance
científico, ccntribi^endo de esta manera
a la creatividadde un nuevogénero de la
poesía, la cienciapoesía.
EllUmla Paiidb Pavlakis. Doctiwa en Kilosofia por
l« Univcisidad del Surde California. [>ircclora del
deparumenlo deCulturas Ilupánicas delaUniver
sidad de Aleñas. lia publicado en distintas revistas
deAtenas y Estados Unidos. Actualmente seencuen-
U» en imprenta su primer libro sobre Jorge Onelio
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Dentro de este marco de la cienciapoesía, cabe la obra de
Lucila Velásquez a partir de 1989 con El árbol de Chemobyl
(1989). Algo que transparece (1991), ¿a raso cuántica (1992),
La próxima textura (1992), El tiempo irreversible y La singu
laridad endecasílaba (inéditos). Refiiiéndose a estas obras de
Lucila Velásquez, el físico teórico y poeta español, David Jou,
prologuista de La rosa cuántica, apunta;
... por más extensa y unitaria [la obra de
Velásquez] es el primer caso que conozco en el
ámbito de la lengua española, de esta profunda
fascinación y expresión de la poesía por la
ciencia... es una obra riquísima y plural, que
pasa a formar parte demimemoria poética^
La cienciapoesía de Lucila Velásquez logra trascender los
limites de América Latina y se proyecta a un ámbito literario
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universal. Críticos sobresalientes, norteamericanos y europeos,
han prestado especial atención a su obra.
Su libro, todavía inédito, El tiempo irreversible, es una obra
maestra, representativa de {^cienciapoesía, porque se combinan
de una manera excepcional la poesía, la ciencia y la filosofía de
la ciencia En estos poemas la autora refleja las nociones básicas
de la filosofía de la ciencia y está demostrando su visión cos
mológica que se debe principalmente a su hondo conocimiento:
1)de las teorías de los presocráticos, Anaximandrosy Anaxime-
nes, referidos al nacimiento de nuestro Universo; de las teorías
deHeráclito relacionadas a la materia que
no se pierde, sino se transforma y llena
formas opuestas, y al movimiento con
tinuo que caracteriza el Universo; 2) de la
noción de tiempo en la Escuela Eleática
y en Aristóteles, enPrigoginey Stengers,
en Einstein y en Hawkings; 3) de los
i descubrimientos de Penzias y Wiison
referidos a la radiación del cuerpo negro,
que llena el Universo; 4) de las teorías de
\ Hubble referidas al alejamiento de las
1% galaxias; S) de la teoría de la relatividad
de Einstein; 6) de la teoría de Giordano
BrunosobrelainíinidadinmóvildelUni-
verso; 7) de los descubrimientos de
Boltzmann referidos a la flecha del
tiempo como ilusión; 8) de los descu-
brimientos de la física relacionada con la
termodinámica y la mecánica cuántica
del siglo XX; 9) de la teoría del Universo
newtoniano referida al Universo eterno;
k ^ teoría del Big-Bang, teoría del
origen y de la evolución del Universo,
que empezara de un punto excesivamente
concentrado; 11) y generalmente, de las
teorías de la cosmología que se han de-
í-sarrollado en el siglo XX.
"v El tiempo irreversible es una textura
cientifico-filosófica que da una visión
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X . cosmológica. Esta capacidad de unir con
éxito la poesía a la ciencia y la filosofía
?f delacienciaparameditarsobrelanoción
1 i del espacio y del tiempo, hacen de esta
y autora una excepción lite-
Las complejas cuestiones del tiempo
y del espacio, del nacimiento y estado de
nuestro Universo, y su relación con la
existencia de Dios, que tanto ha preocu
pado a los filósofos desde la antigüedad
hasta el siglo XX, está presente en casi todos los poemas del
Tiempo irreversible. Desde el primer poema se postula el estado
del Universo;
donde divierte Dios su pensamiento
donde el todo y la nada no preexisten
donde se inmola el largo alcance
en lasfestividades del estado inestable
conviene hablar de nuevas euforias de materia.^
La poeta expresa unas tesis básicas de la ciencia contemporánea
y linas preguntas referidas a la inestabilidad del Universo, que
se ddren a la ruptura entre el espacio-tienq» y la materia ("en
las festividades del estado inestable"). Esta inestabilidad que
lleva a "nuevas euforias de materia", a nuevas funciones de la
materia, que do son concretas y definidas siito "abstractas de
emoción" y que la mente humana no puede concebirias, son
presentadas por la poeta como vinculantes a la teoría de la
creación del Universo:
i
donde divierte Dios su pensamiento (I)
y el paso al limitede Leibniz
lleve al hombre hasta Dios (II)
alabado sea Dios de día en día
el salmo que esclarece
los principios de Pauli que me excluyena tiempo (21)
hay estados probables
y una sola palabra
para nombrar a Dios y el tiempo (25)
de hallm-a Dios y al hombre en una brasa (27)
cuando el principio de las cosas
era sentir a Dios en reposo de tilos (48)
estrella sobre estrella
me vuelca espacio tiempo y Dios
en las visiones del pulso (51)
y llegó a presumir las proporciones
de hacerle a Dios un monumento
de tierra de mi casa... (60)'
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Además,aveces, hay unaalabanzaaDíos
(21, 60), cuya existencia es inmensu
rable. La cuestión del tienqx) y su rela
ción con el espacio,es decir, el espacio-
tiempo, es otro tema fundamental en el
Tiempo irreversible. La misma Velás-
quez pone como epígrafe de este libro un
fragmento de Aristóteles; "el tierrq», el
número del movimiento en la perspectiva
del antes y el después"; y otro de
Prigogine y Stengers: "La flecha del
tiempo se impone como nuevo pen
samiento de la eternidad", los cuales for
man la base de su orientación filosóñca
sobre espacio-tiempo y la realidad inme
diata. Es decir, que la poeta, en este libro,
toca las diferentes nociones de tiempo,
desde Aristóteles basta Prigogine y
Stengers. Desde los primeros poemas de
Tiempo irreversible la autora discute la
noción del tierrqro:
1acaso ignoro de dónde viene el
tiempo
2 más allá de lo real observable?
3 en qué sentido el mundo
4 es la creación de un tiempo dado
5o el tiempo es relativo a la exis
tencia
6 en el instante de lasfloraciones?
7 busco una realidad inteligible
8 una respuesta de la incertidumbre
9 un ideal de precisión
10 el tiempo irreversible
\ \ un horizonte temporal
12que sea alcanzable en donde sea
alabanza
13y una ínfima cosa
14 también tiende a infinito^
La cuestión del tiempo que ha preocu
pado tanto a los filósofos desde la an
tigüedad, en el siglo XX se hace objeto
central en la ciencia y también en la
filosofía de la ciencia. Boltzmarm, en la
segunda mitad del siglo XIX, bajo la in
fluencia de la teoría biológica Darwi-
nista, que se basaba en las poblaciones de
especies vivas y su historia, estudió "el
tiempo de la evolución al nivel de des
cripción fundamental", basándose en
poblaciones numerosas de partículas para
probar "la evolución irreversibledel con
junto de partículas hacia un estado de
equilibrio".^ Sin embargo, en el siglo
XX, muchos de los contemporáneos de
Einstein niegan la irreversibilidad del
tiempo de Boltzmarm, mientras "Los
místicos buscaban vivir este mundo
como ilusión, Einstein quiso demostrar
que es sólo una ilusión y que la verdad es
im Universo transparente e inteligible,
purificado de todo lo que afecta a la vida
de los hombres, la memoria nostálgica o
dolorosa del pasado, el temor o la espe
ranza del futuro."^ Imbuida de todas
estas teorías Lucila Velásquez, en el
poema 2, que hemos citado, plantea con
una técnica extraordinaria la cuestión del
tiempo, y más específicamentela relativi
dad del tiempo a la existencia (v.S), la
irreversibilidad del tiempo (v. 10) y la
noción de la infinitud (v. 14). Además en
los dos primeros versos, con la expresión
de "de dónde viene el tiempo...", se
asume la inquietud sobre el origen del
tienqro que todavía queda indefinido. Por
supuesto, después de los descubrimientos
de la ciencia de la geología y la paleon
tología de nuestro siglo, podemos definir
el tiempo de la aparición de la vida en
nuestro planeta y aún el tiempo del
nacimiento de nuestro Universo, pero in
dudablemente la ciencia todavía es inca
paz de saber el comienzo del tiempo.
Refiriéndose a este problema, Pregogine
y Stengers apuntan:
No podemos pensar el origen del
tiempo sino solamentelas 'explosio
nes entrópicas' que lo proponeny que
son creadoras de nuevas temporali
dades, productoras de nuevas exis
tencias caracteHzadas por tiempos
cualitativamente nuevos. El tiempo
'absoluto' que precede a toda exis
tencia y todo pensamiento nos sitúa
así en ese enigmático lugar que rea
parece una y otra vez en la tradición
filosófica, entre tiempo yeternidad.^
Y es precisamente esta relación de
tiempo-eternidad que también se pre
senta frecuentemente en el Tiempo irre
versible:
tiempoy eternidad
pudieran andarJuntos
en busca de reposo continuo (4)
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un punto del objeto razona
si hay un simple momento
de deshojar la margarita
del tiempoa la eternidad
y de la eternidad al tiempo (5)
es rasgadura del concepto
de eternidady tiempo
acaso el devenir de la viday la muerte
es buscar nuevasformas todavía (18)
Con todas estas referencias a las nociones
del tiempo, la poeta presenta una
problemática poética filosófica referida a
la posición del hombre, habitante de este
mundo condicionado por la relación de
espacio-tiempo-materia.
La relación del espacio-tiempo se pre
senta asi con manera apremiada en
Tiempo irreversible. En el poema 42:
determino mi cuerpo
en la paradoja del tiempo
donde se una la relatividad
al principio de la incertidumbre
y lo intenso de mi gravedad
se ajuste a la constante cosmológica
y es un que hacer del pensamiento
es unprincipio de exclusión
de mi ansiedady el viento
en unJardín de Pauli queparece llover
o en el espacio tiempo simultáneo
del hombrey las estrellas alejándose. II
Se toca la física teórica (el principio de la
incertidumbre de Heisseríberg y de exclu
sión de Pauli) y la teoría de la relatividad.
Estas dos teorías hasta ahora no se han
unificado. Cuando se logre esta unifica
ción podríamos entender la noción del
espacio tiempo. En el Tiempo irre
versible, como en sus otros libros que
pertenecena la cienciapoesia, que hemos
referido anteriormente, la poeta, distan-
ciándose del lenguaje tradicional que lo considera agotado,
utilizóuna nueva metáforapoéticaque' 'tiene que ver fundamen
talmente con lasituación del poeta, ante su circunstancia".'^ El
lenguajede Lucila Velásquez,comolas ideas que expresa enesta
poesía trasciende la poética tradicional adquiriendo unadimen
sión renovadora y universal por excelencia. Y de un modo
altamentevalorativo logra acceder hasta el más hondo concepto
de la belleza o del amor, creando un vocabulario científico
filosófico: realidad inteligible, tiempo irreversible, horizonte
temporal, tiempo y eternidad, espacio-tiempo, el efecto deDop-
pler, espacio de Hilbert, las estrellas de Hubble, radiación fósil
y otras.
LucilaVelásqueznosóloescribepoesiade texturay lenguaje
epistemológico, sino también se expresa teóricamente sobre la
cienciapoesia. En su ensayo "¿Es la cienciapoesía una nueva
rama de la fílosofia de la ciencia? Confesiones de un poeta",
presentada en el Congreso de Ciencias y Humanidades del
Instituto Ometeca (New México, USA), apunta:
Me aproximo a este campo de la reflexión solamentey desde
mi experiencia poética. Lo que de seguidas quiero decirestá
implícito en el lenguaje de mi poesía, que intenta recrear una
nueva metáfora del ser y las cosas. Una metáfora de la materia
comorealidad y misterio, comoexperiencia afín de la Ciencia
y la Poesía ai ima propuesta de descubrimiento. Ciencia y
Poesia coincide en lo que tiaien de fulgor en la razón, de
adivinación en el acto, de ecuación en la incógnita. Al exaltar
la vía del conocimiento, la poesia la trasciende en la imagi
nación. El científico hace de su hipótesis un símbolo real que
conduce a la verdad demostrable;el poeta, por su parte, maneja
esa realidad demostrable y la simboliza. Ambos concurren a la
misma proposición ontológica, y yo diría, si el científico no
apura el paso, que elpoeta se leva adelante.'^
Así accedemos a la observación de que Lucila Velásquez está en
especial empatiacon la cienciay lafilosofíade laciencia, locual
le otorga la habilidad de interpretar el mundo con una manera
nueva y apreciable. Es una poeta planetaria que ha trascendido
a una poesía cósmica espaciotemporal. Su obra lírica de cien
ciapoesia, llega a los dominios de abstracciónpura, es decir, de
la lógica cuántica y ex-perimental. En otras palabras, Lucila
Velásquez es autora de una metáfora espaciotemporal nueva e
innovadora.A
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